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DECRETOS
Ministerio de Asuntos Exteriores
DECRETO 1.884/1968, de 18 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Muy
Distinguida Orden de Carlos III a don Raimundo Fernández-Cuesta y Merelo.
En atención a las circunstancias que concurren en don Raimundo Fernández-Cuesta y Merelo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos III.
Así lo dispongo por el presente Decreto, ciado en Madrid a dieciocho de julio de mil novecien
tos sesenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos. Exteriores,
FERNANDO MARIA CASTIELLA Y MAIZ (Del B. O. del Estado núm. 195, pág. 12.063.)
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DECRETO 1.904/1968, de 18 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mé
rito Civil a don Jesús Fontán Lobé.
En atención a las circunstancias que concurren en don Jesús Fontán Lobé,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en -Madrid a dieciocho de julio de mil novecien
tos sesenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO MARIA CASTIELLA Y MAIZ (Del B. O. del Estado núm. 195, pág. 12.064.)
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Ministerio de Marina
DECRETO 1.873/1968, de 27 de julio, por el que se modifican los artículos 2 y 54 del Regla
mento del Patronato de Casas de la Armada, aprobado por Decreto número 2.165/60, de fe
cha 17 de noviembre.
La nueva organización dada a los Cuerpos y Escalas de Funcionarios Civiles de la Administra
ción Militar como consecuencia de las disposiciones contenidas en la Ley número ciento tres/sesen
ta y seis, de veintiocho de diciembre, hace necesario dar nueva redacción a los artículos dos y
cincuenta y cuatro del Reglamento Orgánico del Patronato de Casas de la Armada, aprobado por
Decreto número dos mil ciento sesenta y cinco/sesenta, de dicisiete de noviembre, con objeto de
acomodarlos a los nuevos Cuerpos Generales y Especiales existentes, así como dejar prevista la si
tuación, en relación con los derechos a las viviendas, del personal de la. Maestranza, Mozos de Ofi
cio y Porteros, declarados a extinguir.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Minis
tros en su reunión del día veintiséis de julio de mil novecientos sesenta y ocho,
D I S PONGO:
Artículo primera—El apartado a) del artículo dos del Reglawento Orgánico del Patronato
de
Casas de la Armada, aprobado por Decreto número dos mil ciento sesenta y cinco/sesenta, de
fecha
diecisiete de noviembre, quedará redactado en la forma siguiente:
Página 2.370.
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a) Proporcionar viviendas en arrendamiento al personal en activo de Almirantes, Jefes, Oficia
les, Suboficiales y asimilados de los distintos Cuerpos de la Armada, Clases de Marinería y Tropa
y Funcionarios Civiles dependientes del Ministerio de Marina, así como Porteros y personal de la
Maestranza declarados a extinguir.
Artículo segundo.—E1 artículo cincuenta y cuatro del Reglamento citado anteriormente quedará
redactado en la forma siguiente:
Las viviendas que se reseñan en los artículos anteriores se clasificarán en los tipos siguientes,
en correspondencia a las categorías que se indican :
Tipo «A»: Almirantes, Generales y asimilados.
Tipo «B»: Jefes y asimilados.
Tipo «C»: Oficiales y asimilados.
Tipo «D»: Suboficiales e Ingenieros Técnicos de Arsenales.
Tipo «,E»: Cuerpo General Administrativo y Cuerpo Especial de Maestros de Arsenales.
Tipo «F»: Cuerpo General Auxiliar y Subalterno y Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales
y Mecánicos Conductores, así como Clases de Marinería y Tropa.
El personal de la Maestranza y Porteros equiparados a Suboficiales, declarados d extinguir, se
guirán teniendo opción a viviendas de tipo «E», y los Mozos de Oficio y Maestranza no equiparada
a Suboficiales, declarados asimismo a extinguir, a las viviendas de tipo «F».
Artículo tercero. Queda derogada la Orden n'iinisterial número cinco mil seiscientos quince/
sesenta y siete, de fecha once de diciembre, por la que se dictaron normas provisionales para regular los sistemas de disfrute, solicitud v adjudicación de viviendas del personal comprendido en la
presente disposición.
Así lo dispongo por el presente Dlecreto, dado en Madrid a veintisiete de julio de mil novecien
tos sesenta y ocho.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
onn
FRANCISCO FRANCO
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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Asistencias a Juntas del personal del Tribunal
Marítiino Central.
Orden Ministerial núm. 3.792/68. Como resul
tado de propuesta formulada al efecto, y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 23 del vigente Regla
mento de Dietas de 7 de julio de 1949, y lo informado por la Comisión Permanente de Retribuciones de
este Ministerio, dispongo :
1.0 Se reconoce al Comandante de Intendencia
don jerónimo Martínez Rodríguez, Comisario-Teso
rero del Tribunal Marítimo Central, en relevo del Te
Mente Coronel de Intendencia fallecido D. Luis Dorda Morgado, el derecho al percibo de asistencias enla cuantía de 100,00 pesetas, con el límite de 30 asistencias al trimestre —10 asistencias mensualesdesde el 5 de julio último hasta el 31 de diciembre
del ario actual, por haber sido designado para estedestino en cumplimiento a Orden Ministerial Comusictda Rúntero 834, de fecha 5 de julio de 1968.
2.° La reclamación de estas asistencias se justifi
cará mediante certificación expedida por el Secreta
rio del Presidente, con el visto bueno del Presidente,
acreditativa de las sesiones celebradas durante el
transcurso de cada mes.
Madrid, 10 de agosto de 1%8.
Excmos. Sres....
Sres....
•
NIETO
Complementos de sueldo para funcionarios
Orden Ministerial núm. 3.793/68 (D).—Como
resultado de propuesta formulada al efecto, y de con
formidad con la Comisión Permanente de Retribucio
nes de este Ministerio, vengo en confirmar el derecho
al percibo de los complementos que se indican al si
guiente personal de funcionarios civiles:
Departamento Marítimo ck El Ferrol del Caudillo.
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo B.
Prolongación de jornada.
Administrativo D. José Montes Cibeira, destinado
en la Comandancia Militar de Marina de La Coruña.
Factor 1,0.
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Auxiliar D. Teodoro Avila Bustillo, destinado en
la Comandancia Militar de Marina de La Coruña.—
Factor 1,0.
Administrativo D. Fernando Portals Míguez, des
tinado en la Ayudantía Militar de Marina de Muros.
Factor 1,0.
Administrativo D. Manuel Garrido Garrido, des
tinado en la Ayudantía Militar de Marina de Corme.
Factor 1,0.
Administrativo D. Antonio Parra Díaz, destinado
en la Ayudantía Militar de Marina de Sada.—Fac
tor 1,0.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza, a
extinguir, D. Ramón Carredano Seoane, destinado en
la Ayudantía Militar de Marina de Noya. — Fac
tor 1,0.
Administrativo D. Casimir° García Echevarría,
- destinado en la Ayudantía Militar de Marina de Ri
veira.—Factor 1,0.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza, a
extinguir, D. Antonio Montero Sánchez, destinado
en la Factoría de Subsistencias. Factor 1,0.
Complemento de Especial Responsabilidad.
Grupo C.—Jefatura de Grupo.—Factor 0,3.
Encargado de la Tercera Sección de la Maestranza,
a extinguir, D. Antonio Cao Cao, destinado en la
Factoría de Subsistencias.
Departamento Marítimo de Cádiz.
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo B.—
Prolongación de jornada.
Administrativo D. Francisco García García, desti
nado en la Comandancia Militar de Marina de Cá
diz.—Factor 1,0.
Administrativo D. Manuel Garófano Cardoso, des
tinado en la Ayudantía Militar de Marina de San
Fernando.—Factor 1,0.
Administrativo D. José Fernández Marín, desti
nado en la IDECO.—Factor 1,0.
Administrativo D. Amador Salcini Pérez, destina
do en la IDECO.—Factor 1,0.
Administrativo D. Manuel Beardo Oliva, destinado
en la Ayudantía Militar de Marina de Barbate de
Franco.—Factor 1,0.
Complemento de Especial Responsabilidad.
Grupo C.—Jefatura de Grupo.—Factor 0,3.
Oficial de Arsenales D. José María Nuche Quecu
ty, destinado en el Grupo de Apoyo de Infantería de
Marina.
Oficial de Arsenales D. José Jiménez Pérez, des
tinado en el Grupo de Apoyo de Infantería de Ma
rina.
Oficial de Arsenales D. José Ponce de Gomar, des
tinado en el Grupo de Apoyo de Infantería de Ma
rina.
Oficial de Arsenales D. Luis Caballero Insúa, des
tinado en el Grupo de Apoyo de Infantería de Ma
rina.
Pígíaa 2192.
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Jurisdicción Central.
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo B.
Prolongación de jornada.
Administrativo D. Enrique Martínez Saura, desti
nado en la Inspección Central de la Milicia Naval
Universitaria.—Factor 1,0.
Estos complementos surtirán efectos administrati
vos a partir del 1 de abril de 1968.
Madrid, 12 de agosto de 1968.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.794/68 (D).—Se nom
bra jefe de la Estación de Calibración Magnética del
Departamento Marítimo de Cartagena al Capitán de
Corbeta (E) (G) don Fernando García de la Serrana
y Villalobos, que cesará como jefe de Ordenes de la
21•a Escuadrilla de Destructores cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 16 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.795/68 (D). Se nom
bra Profesor de la Escuela de Armas Submarinas
"Bustamante" al Teniente de Navío (Er) clon Joaquín
Pita da Veiga jáudenes, que cesará en su actual des
tino con la antelación suficiente para tomar posesión
el próximo 1 de septiembre.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 16 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.796/68 (D).—Se recti
fica la Orden Ministerial número 3.562/68, de fecha
24 de julio de' 1968 (D. O. núm. 172), en el sentido
de que el destino conferido al Brigada Ayudante
Téc
nico Sanitario de primera D. Cipriano E. García
Martínez lo es con carácter forzoso.
Madrid, 12 de agosto de 1968.
Excmos. Sres....
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 3.797/68 (D).-Se dis
pone que el Sargento primero Buzo D. Antonio Tei
jeiro Beceiro continúe prestando sus servicios en el
crucero Canarias, quedando sin efecto la Orden Mi
nisterial número 848/68 (D) (D. O. núm. 46).
Madrid, 12 de agosto de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 3.798/68 (D).-A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, y de acuerdo con lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 14 de mayo de 1952 (D. O. nú
mero 110), se confirma al Sargento Radiotelegrafista
don Manuel Díaz Rodríguez en su destino de la Co
mandancia Militar de Marina de Ceuta.
Madrid, 12 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.799/68 (D).-A pro
puesta del Capitán General del Departamento Mark
timo de El Ferrol del Caudillo, y de acuerdo con lo
dispuesto en la Orden Ministerial de 14 de mayo
de 1952 (D. O. núm. 110), se 'confirma al personal
que se relaciona en los destinos que al frente del mis
mo se indican:
Sargento Mecánico D. José Guerrero Cerdido.-
Factoría de Subsistencias.
Sargento Mecánico D. Luis Pirieiro Castrillón.
Parque de Automóviles número 2.
Sargento Electricista D. Antonio J. Lamas Corral.
Parque de Automóviles número 2.
Sargento Torpedista D. Luis Díez Vaca.-Escuela
Naval Militar.
Madrid, 12 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Rectificaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.800/68 (D). Se rec
tifica la Orden Ministerial número 3.649/68 (D), de
fectla 31 de julio de 1968 (D. O. núm. 178), en el sentido de que la antigüedad que le corresponde al Sub
teniente Ayudante Técnico Sanitario de primera donAndrés P. Pérez González es la de 12 de mayode 1963.
Madrid, 13 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres.
MARIO
NIETO
Número 186.
Marinería.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 3.801/68 (D). Se con
cede la continuación en el servicio, en los reenganches
que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de diciembre de
1964 (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial núme
ro 1.542/65 (D. O. núm. 80), que desarrolla la Ley
anteriormente citada, al siguiente personal de Ma
rinería :
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
Antonio Soto Conesa.-En primer reenganche, por
tres arios, a partir del-10 de julio de 1967.
Pedro Luis Reirnunde Gil.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del 3 de enero de 1968.
Cabos primeros Especialistas Artilleros.
José Benítez Gallardo.-En cuarto reenganche, por
tres arios, a partir del 2 de enero de 1968.
Jesús Pérez Veira. - En cuarto reenganche, por
tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Miguel Martín Quintana.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Antonio Hermida García.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Cabos primeros Especialistas Torpedistas.
Modesto M. Armada Garrote.-En cuarto reen
ganche, por tres arios. a partir del 1 de enero de 1968.
José C. Vázquez Carragal.-En segundo reengan
che, por tres años, a partir del 1 de enero de 1968.
Cabo primero Especialista Minista.
Ramón Martín Menor. En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del 2 de enero de 1968.
Cabo primero Especialista Electricista.
Rodrigo Jiménez Rodríguez.-En segundo reen
ganche, por tres años, a partir del 1 de enero de 1968.
Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
Jesús González Ortúzar.-En cuarto reenganche,
por tres años, a partir del 2 de abril de 1%8.
,Magín Ismael Colino Fernández.-En quinto reen
ganche, por tres arios, a partir del 4 de enero de 1968.
Abelardo Mármol González.-En cuarto reengan
che, por tres años, a partir del 2 de enero de 1968.
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Celestino López Vargas.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del 3 de enero de 1%8.
Adolfo García Pita.-En segundo reenganche, por
tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
José Vélez Valle.-En tercer reenganche, por tres
arios, a partir del 1 de enero de 195.
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Manuel Tembras Rodríguez.-En tercer reengan
che, por tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Cabos primeros Especialistas Escribientes.
Salvador Lermo Ramos. - En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 1 de abril de 1968.
Joaquín Ortuño Abadía.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 2 de abril de 1968.
Manuel Serván Ramírez.-En segundo- reenganche,
por tres arios. a partir del 10 de julio de 1968.
Cabo Especialista de Maniobra.
Jesús .Amenedo Plaza. En primer reenganche,
por tres años. a partir del 10 de enero de 1968.
Cabos Especialistas Electricistas.
Casiano Nieto Landín. En primer reenganche,
por tres arios. a partir del 2 de octubre de 1967.
José M. Campo Barro.-En primer reenganche,
por tres años, a partir del 10 de enero de 1968.
Cabo Especialista Radarista.
Lucas Blaya Páez. - En primer reenganche, por
tres arios. a partir del 10 de enero de 1966.
Cabo Especialista Sonarista.
Alejandro José L. Blasco Díaz.-En primer reen
ganche, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1968.
Madrid, 10 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. .. •
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.802/68 (D). Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan. con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de diciem
bre de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial
número 1.542/65 (D. O. núm. 80), que desarrolla la
Ley anteriormente citada, al siguiente personal de
Marinería :
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
José Manuel Fraguela Salgueiro. En segundo
reenganche, por tres arios, a partir del 1 de enero
de 1968.
Antonio Pérez Torretio.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Miguel Jorquera Vera.-En segundo reenganche,
por tres años, a partir del 10 de enero de 1968.
Cabos primeros Especialistas Artilleros.
Antonio López Dávila.-En segundo reenganche,
por tres años, a partir del 1 de enero de 1968.
Juan Pedreira Pantin.-En. tercer reenganche. por
tres aAos, peytiT del 3 de mero de 1968.
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José Pereira Mota. En cuarto reenganche, por
tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Benito Montero Rebón.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del 2 de enero de 1968.
Cabos primeros Especialistas Torpedistas.
José Rubio Vega. - En cuarto reenganche, por
tres arios, a partir del 2 de enero de 1968.
Vicente Maroño Caínzos.-En segundo reengan
che, por tres años, a partir del 10 de enero de 1968.
Cabos primeros Especialistas Ministas.
José A. Bleda Camacho.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Arturo Eiroa Bustillo. - En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
José Andrés Leira Domínguez.-En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Antonio Alvarez Escarcena.-En cuarto reengan
che, por tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Ramón Rey Couceiro.-En cuarto reenganche, por
tres arios, a partir del 2 de abril de 1968.
Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
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José de Oñate Tendido.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Antonio Martín Salazar.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Julio Lago Lago.-En cuarto reenganche, por tres
arios, a partir del 1 de enero de 1968.
José Miragalla Rivera. - En cuarto reenganche,
por tres arios, a.partir del 2 de enero de 1968.
Gerardo Carlos Gundín Lago.- En tercer reen
ganche, por tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Lisardo Rodríguez Pallarés.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
José López-Serrano Muñoz. - En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Cabo primero Especialista Escribiente.
julio Santiago Santiago. - En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Víctor Vilar Martínez.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1968.
José Antonio López Prego.-En segundo reengan
che, por tres años, a partir del 1 de enero de 1968.
Cabo Especialista Mecánico.
Manuel Segura Pérez. En primer reenganche,
por tres años, a partir del 10 de enero de 1968.
Madrid, 12 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
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Sábado, 17 de agosto de 1968. Número 186.
Orden Ministerial núm. 3.803/68 (D).-Se concede la continuación en el servicio, en los reenganches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto enel artículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de diciembre
de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial nú
mero 1.542/65 (D. O. núm. 80), que desarrolla la Leyanteriormente citada, al siguiente personal de Marinería:
Cabo primero Especialista Artillero.
Ignacio Soler Nonell.-En cuarto reenganche, portres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
Vicente Soto Fernández.---En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del 3 de enero de 1968.Ramiro Tomé Barcala.--En segundo reenganche,
por tres arios, a partir_ del 1 de enero de 1968.
Cabos primeros Especialistas Radioteiegrafistas
José Morales Gracia-En primer reeenganche, portres arios, a partir del 10 de enero de 1967.Manuel Calvo Carreño.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Cabos primeros Especialistas Ministas.
Juan Ruiz López.--En segundo reenganche, portres arios, a partir del 10 de enero de 1968.
José A. Rodríguez Cupeiro.-En segundo reenganche, por tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Cabo primero Especialistas Electrónico.
Alejandro Sánchez Rodr.iguez.-En segundo reenganche, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1968.
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Diego Sánchez Cánovas.-En segundo reenganche, por tres años, a partir del 1 de enero de 1968.Pedro Nicolás Rubio.--En segundo reenganche,por tres arios, a partir del 10 de enero de 1968.Jaime Peñas Rodríguez.-En segundo reenganche,por tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.José María Martínez Cabanas.-En quinto reenganche, por tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Cabo primero Especialista Escribiente.
Manuel Albirio Díaz Leira.-En tercer reengandie,por tres años, a partir del 3 de enero de 1968.
Cabos Especialistas Mecánicos.
Francisco J. Vicenti Guerrero.--En primer reenganche, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1968.José María García Vázquez.-En primer reenganche, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1968.
Madrid, 12 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 3.804/68 (D). Se concede la continuación en el servicio, en los reenganches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto
en la norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), alsiguiente personal de Fogoneros:
Cabo primero de Mar.
Pedro Díaz García.--En tercer reenganche, porcuatro años, a partir del 2 de abril de 1968.
Cabos primeros Fogoneros.
Antonio Fernández Méndez. - En cuarto reenganche, por cuatro arios, a partir del 2 de abril de1968.
José Luis López González.-En segundo reenganche, a partir del 2 de julio de 1966, por eltiempo necesario para invalidar una nota desfavorable que figura en su Libreta Reservada y en lascondiciones que determinan las Ordenes Ministe
riales de 17 de noviembre de 1922 y 9 de mayo de1925 (D. O. núms. 263 y 109), respectivamente.
Remigio Fernández Novás.--En quinto reenganche, por cuatro arios, a partir del 4 de enero de1968.
Domingo Angel Gómez Pernas. En cuarto reenganche, por cuatro años, a partir del 4 de abrilde 1968.
Francisco Martínez Martínez.-En cuarto reenganche, por cuatro arios, a partir del 2 de abril de1968.
Francisco Lorente Ros.-En cuarto reenganche,por cuatro arios, a partir del 2 de enero de 1968.
Eutiquiano Ramos Crespo.-En tercer reenganche, por cuatro años, a partir del 2 de abril de 1968.Tomás Medina Paredes.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de enero de 1968.
Cabo segundo Fogonero.
Antonio Fonte Allegue.-En cuarto reenganche,
por cuatro años, a plIrtir del 2 de abril de 1968,en las condiciones que determina el artículo 124del Reglamento Orgánico de Marinería y Fogoneros, aprobado por Orden Ministerial de 19 defebrero de 1954 (D. O. núm. 88).
Madrid, 10 de agosto de 1968.
Excnios. Sres. ... NIETO.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.805/68 (D). Comoconsecuencia de propuesta tramitada por el Capitán General del Departamento Marítimo de Cádiz,de conformidad con lo informado por el Departaynento de Personal y en aplicación de la norm'a 11de las provisionales para Marinería, dictadas porOrden Ministerial núln. 3.265/59 (D. O. núme
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iro 252), se dispone cause baja como Cabo segundo .0÷n (11c. lln1v Turnze Tropa.
Bouzamayor.
Con arreglo a las normas establecidas debe com
pletar el tiempo de servicio militar que le reste, como
Marinero de segunda, en el Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 10 de agosto de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. . • •
INSPECCION GENERAL
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 3.806/68 (D).—A ins
tancia del interesado, y visto lo informado por la
Junta Superior de Sanidad y lo propuesto por la
Inspección General de Infantería de Marina, se le
conceden al Sargento primero Músico de segunda
clase de la Armada don Ramón Varela Platas dos
meses de licencia por enfermo, que disfrutará en
Madrid y Puerto Sagunto (Valencia).
Madrid, 12 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. . • •
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.807/68 (D). Por
cumplir el 26 de febrero de 1969 laedad reglamen
taria para ello, se dispone que el Mayor de primera
(Teniente) de Infantería de Marina don José
Mar
tínez Illán pase a la situación de «retirado» en
la
expresada fecha, quedando pendiente del haber pa
sivo que le señale el Consejo Supremo
de justicia
Militar.
Madrid, 12 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
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Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.808/68 (D). De
acuerdo con lo previsto en la norma 11 de las pro
visionales para Tropa, aprobadas por la Orden Mi
nisterial número 69/60 (D. O. núm. 5), se promue
ve a los Soldados Distinguidos que se relacionan
a la clase de Cabos segundas de Infantería de Ma
rina, con las aptitudes que les otorgó la Orden Mi
nisterial número 2.244/68 (D) (D. O. núm. 116),
con antigüedad de 10 de julio de 1968 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente:
Guillermo Echanojáuregui Alcorta. Electri
cista.
Luis Domingo Ruiz Cano.—Armas Antiaéreas.
Antonio Ruiz Glmez.—Armas Antiaéreas.
José D. Ruiz García.—Zapadores Anfibios.
Severino Peña Carrio.—Operador Radio.
José L. Martínez Martín.—Teléfonos.
Evaristo Ruiz Cerecedo.—Telemetrista.
José A. Echalecu Rapp.—Operador de Radio.
José A. Echaguren Vadillo.—Contraincendios.
Pablo Pérez Acedo.—Teléfonos.
Juan Duadico-echea Apraiz.—Apuntador.
Manuel Souto Caamaño.—Contraincendios.
Vicente Moliner Gimeno. — Cañones sin retro
ceso.
José María Sierra Domínguez.—Zapadores An
fibios.
Gabriel Ortuño Ruiz.—Lanzallamas.
Alfredo Cervera Valero.—Conductor.
Francisco Cifuentes Valverde.—Lanzallamas.
Juan Estruch Estruch.—Explosivos y Minas.
Antonio Gomáriz Ródenas.—Conductor.
Manuel Pacheco Calatayud.—Morteros Pesados.
José Civera Calva.—Cañones sin retroceso.
José Orts Zaragoza.—Morteros Pesados.
Jerónimo Ferrero Anta.—Explosivos y Minas.
José Moliner Calatayud.—Telemetrista.
Madrid, 12 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. . • •
Sres. • .
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